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Abstakt
V cˇervenci 2005 se ve sˇpaneˇlske´m meˇsteˇ A Corun˜a konala dvaca´ta´ druha´ Mezina´rodn´ı kar-
tograficka´ konference. Ve sve´m prˇ´ıspeˇvku definoval prˇedseda Komise pro mapy a internet
Mezina´rodn´ı kartograficke´ asociace (Commission on Maps and the Internet, International
Cartographic Association / Association Cartographique Internationale) Prof. Michael P. Pe-
terson cˇtyrˇi za´kladn´ı smeˇry, ktery´mi by se meˇl ub´ırat vy´zkum v oblasti digita´ln´ı kartografie v
prostrˇed´ı internetu:
 Internet Map Use,
 Internet Map Delivery,
 Internet Multimedia Mapping,
 Internet Mobile Mapping.
Cı´lem tohoto prˇ´ıspeˇvku je uka´zat SVG (Scalable Vector Graphics) jako pravoplatne´ho cˇlena
rodiny technologi´ı pro tvorbu digita´ln´ıch map, konkre´tneˇ pro tzv. Internet Mapping. Jednot-
live´ cˇa´sti se veˇnuj´ı prˇedstaven´ı SVG, mozˇnostem vyuzˇ´ıva´n´ı SVG v soucˇasne´ kartografii s
prˇihle´dnut´ım k bod˚um z vy´sˇe uvedene´ho seznamu, prˇednostem a nedostatk˚um soucˇasne´ verze
SVG a take´ r˚uzne´ho aplikakcˇn´ıho software. Cˇla´nek take´ obsahuje vy´cˇet mozˇnost´ı tvorby map
ve forma´tu SVG, vcˇetneˇ jejich strucˇne´ho zhodnocen´ı.
U´vod
SVG prˇedstavuje otevrˇeny´ forma´t urcˇeny´ prˇedevsˇ´ım pro popis a distribuci dvourozmeˇrny´ch
vektorovy´ch dat v prostrˇed´ı internetu. V oblasti digita´ln´ı kartografie, prˇedevsˇ´ım v internetove´
kartografii, se s SVG setka´va´me sta´le cˇasteˇji.
Standard SVG vytva´rˇ´ı od roku 1998 World Wide Web Consortium (W3C)1. SVG 1.0 z´ıskalo
status W3C Recommendation (doporucˇen´ı organizace W3C), ktere´ se de facto rovna´ stan-
dardizaci, v za´rˇ´ı 2001. Od 14.1.2003 je k dispozici verze 1.1 (specifikace SVG 1.12), ktera´ je
dnes vsˇeobecneˇ uzna´vany´m standardem. Verze 1.1 se zameˇrˇuje prˇedevsˇ´ım na aplikova´n´ı SVG
na me´neˇ vy´konna´ mobiln´ı zarˇ´ızen´ı. Proto dosˇlo k rozdeˇlen´ı (modularizaci) cele´ specifikace
SVG a vznikly dva nove´ profily SVG Tiny (SVGT) a SVG Basic (SVGB), ktere´ jsou souhrneˇ
oznacˇova´ny jako SVG Mobile Profiles (Mobile SVG). SVGB se orientuje na zarˇ´ızen´ı typu PDA
1http://www.w3.org/
2http://www.w3.org/TR/SVG11/
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(Personal Data Assistant) nebo Smartphone. Z p˚uvodn´ı specifikace byly odstraneˇny neˇktere´
filtry a pouzˇit´ı orˇezovy´ch cest. SVGT jako podmnozˇina SVGB je urcˇeno prˇedevsˇ´ım pro mo-
biln´ı telefony. Z toho d˚uvodu byla vypusˇteˇna podpora CSS styl˚u, filtr˚u, skript˚u, gradient˚u,
vzork˚u a pr˚uhlednosti. Ve sta´diu prˇ´ıpravy (W3C Working Draft) se nale´za´ verze 1.2 - Scalable
Vector Graphics (SVG) Full 1.2 Specification3.
SVG je sche´matem odvozeny´m ze standardu SGML/XML (Standard Generalized Markup
Language / eXtensible Markup Language). Dı´ky tomu mu˚zˇe SVG komunikovat se vsˇemi apli-
kacemi a technologiemi na stejne´ ba´zi. Kromeˇ vlastn´ıho XML lze vyuzˇ´ıt naprˇ´ıklad GML (Ge-
ography Markup Language), XHTML (eXtensible HyperText Markup Language), MathML
(Mathematical Markup Language), XForms, SMIL (Synchronized Multimedia Integration
Language), XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations), XSL FO (Extensible
Stylesheet Language Formatting Objects), DOM (Document Object Model) a mnohe´ dalˇs´ı.
Nav´ıc pokud ma´ uzˇivatel zkusˇenosti s neˇjakou SGML/XML aplikac´ı, pak za´klady pra´ce s
SVG na neˇj nekladou zˇa´dne´ zvla´sˇtn´ı pozˇadavky ani z hlediska cˇasu, ani z hlediska studijn´ı
na´rocˇnosti.
Ze SGML/XML prˇeb´ıra´ SVG rˇadu vy´hod, pro ktere´ si z´ıska´va´ ve sveˇteˇ informacˇn´ıch techno-
logi´ı rˇadu prˇ´ıznivc˚u. Jedna´ se prˇedevsˇ´ım o formu za´pisu, snadne´ propojen´ı s jiny´mi aplikacemi,
jednoduche´ prˇizp˚usoben´ı potrˇeba´m uzˇivatele a jednoducha´ pravidla pro uzˇ´ıva´n´ı (podrobneˇji
viz [Cˇer2006]).
Soubor ve forma´tu SVG nen´ı bina´rn´ı (pro prˇ´ıznivce bina´rn´ıch forma´t˚u existuje komprimovana´
verze SVGZ - pouzˇ´ıva´ se komprese gzip, tedy open-source varianta zna´me´ho zip algoritmu),
ale jde o beˇzˇny´ textovy´ ASCII (American Standard Code for Information Interchange) soubor.
Za´pis v textove´ formeˇ je snadno cˇitelny´ a take´ srozumitelny´ pro beˇzˇne´ho cˇloveˇka, nikoli jen
pro IT specialistu. ASCII text je neza´visly´ na konkre´tn´ı platformeˇ a technologii - se stejny´m
SVG souborem mohou pracovat uzˇivatele´ r˚uzny´ch operacˇn´ıch syste´mu˚ i r˚uzny´ch typ˚u zarˇ´ızen´ı.
Textovy´ forma´t je univerza´ln´ı, a proto nezastara´va´ jako neˇktere´ proprieta´rn´ı forma´ty. Du˚lezˇita´
je take´ mozˇnost prohleda´va´n´ı dokument˚u. Za´pis SVG souboru umozˇnˇuje take´ vyhleda´va´n´ı
textu uvnitrˇ obra´zk˚u - naprˇ´ıklad syste´m Google doka´zˇe indexovat SVG elementy .
Integrace SVG do vlastn´ıch aplikac´ı je bezproble´mova´ - SVG je otevrˇena´ technologie. Ktery´koli
uzˇivatel ma´ mozˇnost SVG vyuzˇ´ıvat a take´ vytva´rˇet si vlastn´ı podmozˇiny SVG (obecneˇ nove´
forma´ty zalozˇene´ na XML). Integraci do jiny´ch aplikac´ı, prˇ´ıpadneˇ s jiny´mi dokumenty pod-
poruje fakt, zˇe SGML/XML nen´ı jediny´ forma´t, ale jedna´ se velice sˇirokou skupinu tech-
nologi´ı, ktere´ lze mezi snadno propojit pomoc´ı vazeb, veˇtsˇinou definovany´ch opeˇt pomoc´ı
SGML/XML. Ke kladny´m reakc´ım uzˇivatel˚u na SVG mapy prˇispeˇla take´ podpora znakove´ho
ko´dova´n´ı Unicode, ktere´ obsahuje v´ıce nezˇ 38 000 znak˚u sveˇtovy´ch abeced. Pro tv˚urce map
tedy nen´ı proble´mem vytva´rˇet texty, vcˇetneˇ mapovy´ch popisk˚u v nejr˚uzneˇjˇs´ıch exoticky´ch
jazyc´ıch.
Vy´hodou forma´t˚u zalozˇeny´ch na standardu SGML/XML je mozˇnost automaticke´ kontroly
syntakticke´ spra´vnosti dokumentu pomoc´ı specializovany´ch programu˚ - valida´tor˚u. Kontrola
je mozˇna´ d´ıky propojen´ı s tzv. sche´movy´mi jazyky (RELAX NG, XML Schema, DTD, Sche-
matron a dalˇs´ı). Pomoc´ı sche´movy´ch jazyk˚u (opeˇt cˇasto zalozˇeny´ch na SGML/XML) uzˇivatel
mu˚zˇe definovat rˇadu pravidel (povolene´ elementy a atributy, vazby mezi jednotlivy´mi prvky
a dokumentu, datove´ typy, omezen´ı rozsahu prˇ´ıpustny´ch hodnot, integritn´ı omezen´ı apod.),
3http://www.w3.org/TR/SVG12/
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prˇ´ıpadneˇ prˇida´vat a upravovat pravidla jizˇ existuj´ıc´ıch sche´mat. Tato pravidla urcˇuj´ı libovol-
nou podmnozˇinu jake´hokoli SGML/XML forma´tu pro vlastn´ı pouzˇit´ı.
SVG dokumenty lze snadno prˇeva´deˇt mezi sebou a take´ do jiny´ch forma´t˚u. Pro za´pis trans-
formacˇn´ıch pravidel slouzˇ´ı stylove´ jazyky. Vizualizacˇn´ı vlastnosti lze prˇiradit SVG doku-
ment˚um pomoc´ı kaska´dovy´ch styl˚u [Cˇer2005]. SVG dokument lze prˇeve´st na SVG dokument
s odliˇsnou strukturou (naprˇ. odstraneˇn´ı popisk˚u, vy´beˇr konkre´tn´ıho typu prvk˚u apod.). Take´
je mozˇna´ transformace na jiny´ SGML/XML - cˇasto se pouzˇ´ıva´ metoda generova´n´ı map v
SVG z GML (Geography Markup Language) dat (viz XSLT transformace). Je mozˇna´ i trans-
formace obra´cena´, kdy lze z mapy z´ıskat naprˇ´ıklad sourˇadnice jednotlivy´ch prvk˚u a ulozˇit
je v libovolne´m SGML/XML forma´tu nebo v ASCII textu. Konecˇneˇ je mozˇne´ take´ upravit
SVG do forma´tu, ktery´ bude vhodneˇjˇs´ı pro tisk (naprˇ. PDF). K teˇmto operac´ım se pouzˇ´ıva´
transformacˇn´ı jazyk nazy´vany´ XSL (eXtensible Stylesheet Language).
Podrobneˇjˇs´ı informace o SVG jsou k dispozici na stra´nka´ch W3C, kde se take´ nacha´z´ı speci-
fikace jednotlivy´ch verz´ı a dalˇs´ı materia´ly.
SVG & internetova´ kartografie
V cˇervenci 2005 se ve sˇpaneˇlske´m meˇsteˇ A Corun˜a konala dvaca´ta´ druha´ Mezina´rodn´ı kar-
tograficka´ konference4. Ve sve´m prˇ´ıspeˇvku definoval prˇedseda Komise pro mapy a internet5
Mezina´rodn´ı kartograficke´ asociace6 (Commission on Maps and the Internet, International
Cartographic Association / Association Cartographique Internationale) Prof. Michael P. Pe-
terson z University of Nebraska cˇtyrˇi za´kladn´ı smeˇry, ktery´mi by se meˇl ub´ırat vy´zkum v
oblasti digita´ln´ı kartografie v prostrˇed´ı internetu:
1. Internet Map Use (pouzˇ´ıva´n´ı internetovy´ch map),
2. Internet Map Delivery (distribuce map na internetu),
3. Internet Multimedia Mapping (propojen´ı map na internetu a multime´di´ı),
4. Internet Mobile Mapping (intertove´ mapy na mobiln´ıch zarˇ´ızen´ıch).
Na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti se veˇnuj´ı aplikaci SVG s prˇihle´dnut´ım k jednotlivy´m bod˚um z vy´sˇe uvedene´ho
seznamu.
Internet Map Use
Podle [Pet2005] je c´ılem vy´zkumu je sˇetrˇen´ı v oblasti na´r˚ustu uzˇivatel˚u internetu, na´r˚ustu
uzˇivatel˚u map na internetu, metod pouzˇ´ıva´n´ı map na internetu a prˇ´ıstup˚u ke zlepsˇen´ı pouzˇ´ıva´n´ı
map na internetu.
Pouzˇ´ıva´n´ı SVG mapy je pomeˇrneˇ jednoduche´. Uzˇivatel obvykle nepotrˇebuje zˇa´dny´ specia´ln´ı
software pro prohl´ızˇen´ı map a pro pra´ci s teˇmito mapami. V praxi se pouzˇ´ıvaj´ı dva za´kladn´ı
zp˚usoby zobrazova´n´ı SVG soubor˚u - specia´ln´ı prohl´ızˇecˇe (Batik) nebo klasicke´ prohl´ızˇecˇe
4http://www.icc2005.org/
5http://maps.unomaha.edu/ica/
6http://www.icaci.org/
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webovy´ch stra´nek (Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Konqueror, Safari, Amaya).
Prohl´ızˇecˇe mohou SVG podporovat nativneˇ (naprˇ. Mozilla Firefox, Konqueror, Amaya, Safari
nebo Opera; prˇ´ımou podporu SVG by meˇla nab´ızet i sedma´ verze programu Internet Explorer)
nebo pomoc´ı pluginu, ktery´ je nutne´ do prohl´ızˇecˇe nainstalovat. Nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı kombinac´ı
je propojen´ı prohl´ızˇecˇe Microsoft Explorer s modulem Adobe SVG Viewer. Tento prohl´ızˇecˇ
lze nainstalovat i do jiny´ch prohl´ızˇecˇ˚u (Mozilla Firefox, Opera) a existuj´ı i verze pro Mac
OS X, Linux nebo Solaris. Adobe SVG Viewer prˇedstavuje v soucˇasnosti nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı a
nejkvalitneˇjˇs´ı aplikaci pro prohl´ızˇen´ı SVG dokument˚u. Take´ mnozˇina podporovany´ch SVG
element˚u a atribut˚u je v prˇ´ıpadeˇ Adobe SVG Viewer nekomplexneˇjˇs´ı. Na druhou stranu je
trˇeba poznamenat, zˇe firma Adobe si prˇidala do SVG standardu rˇadu atribut˚u, ktere´ ostatn´ı
prohl´ızˇecˇe ani SVG standardy nepodporuj´ı.
Veˇtsˇina programu˚ pro pra´ci SVG (prohl´ızˇecˇe, editory, valida´tory, konverzn´ı na´stroje apod.)
je nav´ıc k dispozici zdarma v ra´mci nejr˚uzneˇjˇs´ıch otevrˇeny´ch licenc´ı. To znamena´, zˇe tvorba
map i jejich pouzˇ´ıva´n´ı znamena´ pro autory i uzˇivatele minima´ln´ı na´klady.
SVG je velice atraktivn´ı i z hlediska interaktivity. Neˇktere´ prohl´ızˇecˇe uzˇivateli nab´ız´ı neˇktere´
prˇeddefinovane´ za´kladn´ı funkce, ktere´ jsou pro uzˇivatele digita´ln´ıch map d˚ulezˇite´. Naprˇ´ıklad
Adobe SVG Viewer nab´ız´ı zmeˇnu meˇrˇ´ıtka (zooming) a posun (panning), prˇicˇemzˇ tyto funkce
jsou prˇ´ıstupne´ kombinac´ı tlacˇ´ıtka mysˇi a kla´ves nebo prostrˇednictv´ım kontextove´ho menu.
Mnohem univerza´lneˇjˇs´ı je pouzˇ´ıva´n´ı skriptovac´ıch jazyk˚u. S jejich pomoc´ı a s pomoc´ı ob-
jektoveˇ orientovane´ reprezentace XML DOM lze realizovat vy´sˇe uvedene´ funkce i na´rocˇneˇjˇs´ı
operace s mapou, jako je naprˇ´ıklad prˇep´ına´n´ı vrstev. Jednotlive´ elementy SVG dokumentu
lze prova´zat pomoc´ı odkaz˚u s dalˇs´ımi prvky (webove´ stra´nky, jine´ SVG dokumenty apod.).
T´ımto zp˚usobem lze SVG mapu prova´zat s legendou, datovou tabulkou, grafy nebo extern´ımi
dokumenty. Nejv´ıce pouzˇ´ıvany´m skriptovy´m jazykem je ECMAScript (European Computer
Manufacturer’s Association), ktery´ prˇedstavuje standardizovanou verzi JavaScriptu. Z hle-
diska skriptova´n´ı SVG dokument˚u je zaj´ımava´ iniciativa E4X (ECMAScript pro XML) -
podporu tohoto standardu nab´ız´ı naprˇ´ıklad prohl´ızˇecˇ Mozilla Firefox 1.5.
Acˇkoli je SVG standardizova´no od roku 1998, vy´robci software veˇtsˇinou nepodporuj´ı kom-
pletn´ı specifikaci, ale pouze neˇjakou podmnozˇinu. Naprˇ´ıklad prohl´ızˇecˇ www stra´nek Opera,
ktera´ do sve´ aplikace integrovala prohl´ızˇecˇ firmy Ikivo, podporuje od verze 8 pouze profil SVG
1.1 Tiny. To znamena´, zˇe v Operˇe nelze pracovat s graficky´mi filtry, skripty, prˇechody barev,
vy´plnˇovy´mi vzorky, pr˚uhlednost´ı, symboly, orˇezovy´mi cestami, maskova´n´ım ani s neˇktery´mi
slozˇiteˇjˇs´ımi elementy pro zobrazen´ı textu (, ). Opera, resp. SVG 1.1 Tiny nepodporuje ani
forma´tova´n´ı pomoc´ı kaska´dovy´ch styl˚u. Take´ prohl´ızˇecˇ Mozilla Firefox, ktery´ prˇiˇsel s prˇ´ımou
podporou SVG od verze 1.5, nepodporuje kompletn´ı SVG 1.1. K dipozici nejsou elementy
pra´ci fonty, veˇtsˇina filtr˚u a take´ chyb´ı podpora animac´ı. Tyto nedostatky by meˇly by´t podle
tv˚urc˚u odstraneˇny, c´ılem je kompletn´ı podpora SVG 1.1. Take´ autorˇi Opery prˇedpokla´daj´ı,
zˇe deva´ta´ verze bude obsahovat podporu stadardu SVG 1.1 Basic.
Internet Map Delivery
Vy´zkum v te´to oblasti se soustrˇed´ı na nalezen´ı lepsˇ´ıch metod pro prˇenos map v prostrˇed´ı inter-
netu, prˇedevsˇ´ım studium novy´ch internetovy´ch protokol˚u a graficky´ch souborovy´ch forma´t˚u
pro kartograficke´ aplikace [Pet2005].
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Do te´to kategorie spada´ vy´zkum SVG z hlediska vhodnosti pro tvorbu internetovy´ch map. V
soucˇasnosti se ukazuje, zˇe producenti digita´ln´ıch map konecˇneˇ zacˇ´ınaj´ı SVG vyuzˇ´ıvat ve veˇtsˇ´ı
mı´ˇre a zˇe SVG nen´ı jen kuriozitou nebo experimenta´ln´ım forma´tem pouzˇ´ıvany´m v univer-
zitn´ım prostrˇed´ı. Procˇ se SVG prosazuje sta´le ve veˇtsˇ´ı mı´ˇre na trhu s internetovy´mi mapami?
Na tuto ota´zku nejle´pe odpov´ıdaj´ı vlastnosti tohoto forma´tu.
Za´kladem kazˇde´ho SVG dokumentu jsou trˇi libovolneˇ kombinovatelne´ prvky - vektorove´ ele-
menty, text a rastrove´ obra´zky. Uzˇivatel mu˚zˇe vhodny´m zp˚usobem zobrazit vektorove´ prvky
mapy, u nichzˇ prˇi zmeˇneˇ meˇrˇ´ıtka nedojde k rozostrˇen´ı hran, jako v prˇ´ıpadeˇ rastr˚u a nen´ı tedy
zapotrˇeb´ı vytva´rˇet pohledove´ pyramidy jako v prˇ´ıpadeˇ neˇktery´ch rastrovy´ch map. Vektorove´
elementy (naprˇ´ıklad komunikace, hranice, polygony apod.) mohou by´t doplneˇny rastrovy´m
podkladem (naprˇ´ıklad ortofotomapa nebo zditalizovana´ historicka´ mapa) a textovy´mi po-
pisky.
Dalˇs´ı vy´hodou SVG je mala´ velikost soubor˚u. Acˇkoli soucˇasne´ technologie umozˇnˇuj´ı rychly´
prˇenos a zobrazova´n´ı, prˇesto velikost soubor˚u je pro velkou cˇa´st uzˇivatel˚u limituj´ıc´ım fakto-
rem. Pokud bude SVG pouzˇito pro mapy s velky´m pod´ılem vektorovy´ch prvk˚u, pak je srovna´n´ı
velikosti a kvality soubor˚u mezi SVG a libovolny´m rastrovy´m forma´tem bezprˇedmeˇtne´. mno-
hem zaj´ımaveˇjˇs´ı situace nasta´va´ v prˇ´ıpadeˇ porovna´n´ı SVG a jeho nejveˇtsˇ´ıho konkurenta na
poli vektorove´ grafiky forma´tu Shockwave Flash (SWF). SWF dokumenty jsou bina´rn´ı a proto
jsou mensˇ´ı nezˇ stejne´ soubory SVG. SVG ovsˇem mu˚zˇe existovat i v komprimovane´ varianteˇ
SVGZ - pak je velikost vy´sledny´ch soubor˚u podobna´ [Hel2004].
Mezi dalˇs´ı vlastnosti SVG, ktere´ kartografa zaujmou patrˇ´ı mozˇnost transformac´ı. SVG nab´ız´ı
celou mnozˇinu geometricky´ch transformac´ı v rovineˇ - posunut´ı (translate), otocˇen´ı (rotate),
zmeˇnu meˇrˇ´ıtka (scale) a zkosen´ı (skewX, skewY). Transformace je mozˇne´ zapisovat pomoc´ı
atributu transform s prˇ´ıslusˇny´mi hodnotami (viz seznam transformac´ı) nebo se pro za´pis
pouzˇ´ıva´ transformacˇn´ı matice. Transformace zjednodusˇ´ı problematiku prˇizp˚usoben´ı sourˇadni-
cove´ho syste´mu mapy sourˇadnicove´mu syste´mu pouzˇ´ıvane´mu v SVG dokumentu. SVG take´
umozˇnˇuje take´ zaveden´ı vlastn´ıch de´lkovy´ch jednotek, ktere´ lze definovat pomoc´ı atributu
viewBox. Mezi podporovane´ de´lkove´ jednotky patrˇ´ı milimetry, centimetry, palce, pixely, pro-
centa a dalˇs´ı. Takovy´m zp˚usobem lze naprˇ´ıklad dokumentu o rozmeˇru 400 x 400 pixel˚u,
prˇiˇradit sourˇadnice S-JTSK.
Dalˇs´ım uzˇitecˇny´m prvkem je element . Tento prvek umozˇnˇuje definova´n´ı graficky´ch entit, ktere´
je pak mozˇne´ opakovaneˇ umist’ovat na libovolna´ mı´sta SVG dokumentu. V prˇ´ıpadeˇ tvorby map
lze tuto vlastnost vyuzˇ´ıt pro definova´n´ı mapovy´ch znacˇek. Tyto znacˇky je pak mozˇne´ pomoc´ı
transformacˇn´ıch funkc´ı nejen posunout na spra´vne´ mı´sto, ale take´ natocˇit, prˇ´ıpadneˇ zmensˇit
nebo zveˇtsˇit. V SVG je jednoduche´ definova´n´ı knihoven mapovy´ch znacˇek, ktere´ mohou by´t
prˇipojeny (vlozˇeny) do r˚uzny´ch SVG dokument˚u, prˇicˇemzˇ jejich vizualizacˇn´ı vlastnosti (barva,
typ linie, pr˚uhlednost apod.) lze individualizovat prostrˇednictv´ım kaska´dovy´ch styl˚u.
V u´vodn´ı pasa´zˇi SVG dokumentu, ktera´ je oznacˇena´ tagy , lze kromeˇ symbol˚u definovat
take´ dalˇs´ı prvky jako naprˇ´ıklad vzory vy´plneˇ, gradienty nebo typy cˇar. Pro kartografy je
uzˇitecˇna´ take´ dalˇs´ı vlastnost, ktera´ dovoluje rozmı´stit text podle libovolne´ krˇivky, cozˇ lze
vyuzˇ´ıt naprˇ´ıklad prˇi popisc´ıch pohorˇ´ı, vodn´ıch ploch nebo u´zemn´ıch celk˚u.
V SGML/XML dokumentech je mozˇne´ pouzˇ´ıvat elementy z jiny´ch SGML/XML forma´t˚u. K
tomu se pouzˇ´ıvaj´ı tzv. jmenne´ prostory (Namespaces). Takovy´m zp˚usobem je mozˇne´ propojit
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i metadata popisuj´ıc´ı mapu. W3C doporucˇuje metadatove´ forma´ty na ba´zi SGML/XML -
RDF (Resource Description Framework) nebo Dublin Core.
Tv˚urci internetovy´ch map a atlas˚u uva´d´ı mnoho dalˇs´ıch d˚uvod˚u procˇ pouzˇ´ıvat technologii
SVG. Jedna´ se naprˇ´ıklad o mozˇnost vyhlazova´n´ı graficky´ch i textovy´ch prvk˚u (antialiasing)
nebo mozˇnosti exportu dat z jiny´ch forma´t˚u jako jsou naprˇ´ıklad shapefile nebo GML. SVG
mapy je take´ mozˇne´ generovat z databa´z´ı.
Internet Multimedia Mapping
V prostrˇed´ı internetu lze snadno zrealizovat propojen´ı kartograficke´ho produktu s multi-
media´ln´ımi prvky (zvukove´ soubory, graficke´ soubory, video apod.). Internetova´ kartografie
zkouma´ mozˇnosti obohacen´ı map o nejr˚uzneˇjˇs´ı multimedia´ln´ı prvky.
SVG v soucˇasnosti nab´ız´ı dva prvky, ktere´ podporuj´ı propojen´ı multimedia´ln´ıch prvk˚u s
vektorovou grafikou. Jedna´ se o mozˇnost vlozˇen´ı rastrove´ grafiky. K tomu u´cˇelu slouzˇ´ı element
, ktery´ umozˇnˇuje prˇipojen´ı rastru. K dispozici jsou dva typy kompres´ı rastrove´ grafiky:
 Bezztra´tova´ komprese - forma´t PNG (Portable Network Graphics),
 ztra´tova´ komprese - forma´t JPEG (Joint Photography Expert Group).
Druhou zaj´ımavou vlastnost´ı, ktera´ mu˚zˇe prˇispeˇt k podporˇe Multimedia Mapping a take´
ve´st k na´r˚ustu uzˇivatel˚u SVG map je vyuzˇ´ıva´n´ı SMIL animac´ı. Animace jsou d˚ulezˇite´ nejen
jako prostrˇedek prostrˇedek pro zatraktivneˇn´ı mapy a prˇita´hnut´ı pozornosti uzˇivatele. Pomoc´ı
animovany´ch kartogramu˚ nebo kartodiagramu˚ lze velice snadno vizualizovat cˇasove´ zmeˇny v
geograficke´m prostoru.
Velke´ zlepsˇen´ı v souvislosti s podporou multime´di´ı se ocˇeka´va´ s na´stupem nove´ verze SVG
1.2, ktera´ by meˇla zlepsˇit integraci audio a video soubor˚u a take´ zave´st mozˇnosti streamova´n´ı.
Internet Mobile Mapping
Mobiln´ı zarˇ´ızen´ı (mobiln´ı telefony, kapesn´ı pocˇ´ıtacˇe) jsou d´ıky sve´ velikosti a snadne´ manipu-
laci cˇ´ım da´l cˇasteˇji pouzˇ´ıva´ny pro navigacˇn´ı u´cˇely spojene´ se nava´deˇn´ım pomoc´ı mapovy´ch
produkt˚u. Hlavn´ım proble´mem je redukce velikosti mapy pro zobrazen´ı na maly´ch displej´ıch
a prˇenos pomoc´ı technologi´ı s malou kapacitou.
Tv˚urci SVG kladou v soucˇasnosti velky´ d˚uraz na mobiln´ı aplikace, o cˇemzˇ sveˇdcˇ´ı iniciativa
Mobile SVG7. V konsorciu, ktere´ SVG vyv´ıj´ı, aktivneˇ pracuj´ı vy´robci mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı, jako
jsou naprˇ´ıklad Nokia, ERICSSON nebo Sharp Corporation. Normu SVG Tiny take´ zarˇadilo
konsorcium 3GPP8 (3rd Generation Partnership Project) do sve´ho 3GPP standardu pro trˇet´ı
generaci mobiln´ıch telefon˚u jako povinny´ za´klad Multimedia Message Service (MMS). Mobile
SVG je take´ urcˇeno pro oblast za´bavy a e-komerce. Da´le by na podkladeˇ SVG meˇly pracovat
lokalizacˇn´ı a mapovac´ı sluzˇby. Uvazˇuje se i o tvorbeˇ graficke´ho uzˇivatelske´ho prostrˇed´ı (GUI)
pomoc´ı SVG.
7http://www.w3.org/TR/SVGMobileReqs
8http://www.3gpp.org/
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Z hlediska aplikac´ı je k dispozici programove´ vybaven´ı firem Nokia, CSIRO, eSVG (embed-
ded SVG), BitFlash, Sharp, ACCESS nebo ZOOMON. Jedna´ se naprˇ´ıklad o prohl´ızˇecˇe Ti-
nyLine, ZOOMON SVGT Viewer nebo BitFlash SVGT Viewer. Samostatnou kapitolou je
prohl´ızˇecˇ Opera s integrovany´m prohl´ızˇecˇem ZOOMON SVGT Viewer existuj´ıc´ı ve verzi pro
mobiln´ı telefony, PDA, Smartphones, ktery´ umozˇnˇuje zobrazova´n´ı SVG i XHTML. Kartogra-
ficke´ sluzˇby urcˇene´ pro mobiln´ı zarˇ´ızen´ı poskytuje naprˇ´ıklad firma Vodafone nebo japonska´
telekomunikacˇn´ı spolecˇnost KDDI, ktera´ take´ spravuje www stra´nky JaMaPS9. [Qui2004]
V oblasti Internet Mobile Mapping se v posledn´ı dobeˇ objevilo velke´ mnozˇstv´ı konkurencˇn´ıch
vektorovy´ch forma´t˚u. Jedna´ se naprˇ´ıklad o RaveGeo (od spolecˇnosti Idevio), MapTP (NET-
SOLUT), SlimMap a GfxFeatureMap (Wayfinder Systems AB). Podrobneˇjˇs´ı srovna´n´ı teˇchto
forma´t˚u lze nale´zt v publikaci [Wal2003].
Tvorba map v SVG
Acˇkoli se pouzˇ´ıva´n´ı SVG v digita´ln´ı kartografii jev´ı jako velice perspektivn´ı, je nutne´ si
uveˇdomit, zˇe SVG je pouze prostrˇedkem pro tvorbu a distribuci map a nikoli komplexn´ı
technologi´ı nebo dokonce programovy´m vybaven´ım. Kvalita vy´sledne´ho kartograficke´ho pro-
duktu tedy neza´vis´ı v plne´ mı´ˇre na vy´voji SVG, ale zcˇa´sti take´ na pouzˇ´ıvane´m software pro
tvorbu map a jejich zobrazen´ı.
Existuj´ı cˇtyrˇi za´kladn´ı zp˚usoby tvorby map v SVG:
1. Pomoc´ı WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor˚u,
2. export z jine´ho forma´tu,
3. generova´n´ı z dat ve forma´tu XML pomoc´ı XSLT transformac´ı,
4. generova´n´ı z databa´ze prostrˇednictv´ım skriptovac´ıch jazyk˚u.
WYSIWYG editory
Tvorba map pomoc´ı WYSIWYG editor˚u je velice snadna´ a pohodlna´. Z tohoto d˚uvodu je
tato metoda vhodna´ i pro kartograficke´ zacˇa´tecˇn´ıky a laiky, ktery´m umozˇn´ı pomeˇrneˇ jed-
nodusˇe publikovat na webu vektorove´ mapy. Nav´ıc existuje velke´ mnozˇstv´ı editor˚u, ktere´ jsou
distribuova´ny na platformeˇ open-source (Inkscape, GLIPS Graffiti, Sodipodi).
Na druhou stranu tento postup by´va´ cˇasto zdrojem elementa´rn´ıch chyb a neprˇesnost´ı, ktere´
jsou cˇasto zp˚usobeny ignorova´n´ım za´kladn´ıch kartograficky´ch pravidel. Mapy vytvorˇene´ po-
moc´ı WYSIWYG editor˚u maj´ı veˇtsˇinou pouze grafickou prˇesnost - spra´vne´ sourˇadnice je
veˇtsˇinou nutne´ opravit “rucˇneˇ” ve zdrojove´m ko´du mapy.
Dvojsecˇnou zbranˇ prˇedstavuje take´ jazyk Java, v neˇmzˇ je veˇtsˇina software pro pra´ci s SVG
vytvorˇena. Na jednu stranu jsou tyto programy k dispozici pro vsˇechny hardwarove´ platformy.
Proble´mem z˚usta´vaj´ı rozsa´hle´ soubory, s nimizˇ se v oblasti digita´ln´ı kartografie mu˚zˇeme cˇasto
setkat. Prˇicˇemzˇ se jedna´ prˇedevsˇ´ım o velikost z hlediska pocˇtu vykreslovany´ch element˚u.
Programy v interpretove´m jazyce Java cˇasto nedoka´zˇ´ı tak rozsa´hle´ soubory zpracovat - docha´z´ı
9http://www.jamaps.org/
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ke znacˇne´mu zpomalen´ı aplikace nebo dokonce k jej´ımu zastaven´ı v d˚usledku nedostatku
pameˇti.
Export dat do SVG
Neˇktere´ GIS aplikace, jako naprˇ´ıklad ArcGIS, MapInfo nebo open-source OpenJUMP, umozˇnˇuj´ı
export dat do forma´tu SVG. Vy´hodou tohoto prˇ´ıstupu je mozˇnost tvorby mapy v prostrˇed´ı,
ktere´ je soucˇasny´m standardem pro tvorbu digita´ln´ıch map. Dalˇs´ı prˇednost´ı tohoto prˇ´ıstupu je
existence velke´ho mnozˇstv´ı dat ve forma´tech pro GIS software a take´ mnoha kartograficky´ch
na´stroj˚u integrovany´ch do GIS. Data prˇevedena´ z GIS do SVG neobsahuj´ı neˇktere´ typy chyb,
naprˇ´ıklad prˇekryty znacˇek nebo popisk˚u. Proto tato cesta prˇedstavuje pro uzˇivatele geogra-
ficky´ch informacˇn´ıch syste´mu˚ nejjednodusˇsˇ´ı prostrˇedek k tvorbeˇ SVG map.
Mezi problematicke´ stra´nky tohoto prˇ´ıstupu patrˇ´ı nemozˇnost ovlivneˇn´ı vy´sledne´ho SVG, ktere´
cˇasto nesplnˇuje standardy. Vyexportovane´ soubory by´vaj´ı veˇtsˇinou prˇ´ıliˇs rozsa´hle´ z d˚uvod˚u
prˇipojen´ı nadbytecˇne´ho mnozˇstv´ı XML prezentacˇn´ıch atribut˚u. Neˇktere´ programy (naprˇ´ıklad
OpenJUMP) neexportuj´ı do SVG data, z nichzˇ je mapa generova´na, ale pouze vy´slednou
mapu - nejsou tedy zachova´ny p˚uvodn´ı sourˇadnice. Podobneˇ jako v prˇedchoz´ı sekci je uzˇivatel
nucen pouzˇ´ıt “rucˇn´ı” editaci souboru, pokud bude cht´ıt mapu obohatit o r˚uzne´ interaktivn´ı
prvky.
XSLT transformace
Pro tvorbu map z dat v XML forma´tu (nejcˇasteˇji se pouzˇ´ıva´ forma´t GML) prostrˇednictv´ım
XSLT transformac´ı jsou nutne´ netrivia´ln´ı znalosti z oblasti XML a XSLT. Take´ za´pis XSLT
pravidel lze veˇtsˇinou realizovat jen pomoc´ı textovy´ch (programa´torsky´ch) editor˚u, ktere´ prˇes
snahu svy´ch tv˚urc˚u nemohou z hlediska komfortu prˇedstihnout sve´ WYSIWYG konkurenty.
Proto je tvorba XSLT map pomoc´ı XSLT trasformac´ı cˇasto opomı´jenou metodou.
Na druhou stranu je trˇeba poznamenat, zˇe d´ıky prˇ´ıbuznosti vsˇech XML forma´t˚u jsou postupy
pro pra´ci s nimi te´meˇrˇ identicke´ - proto lze oznacˇit jako vy´hodu fakt, zˇe forma´ty pro zdrojova´
data, transformacˇn´ı pravidla a take´ vy´sledna´ mapa jsou zalozˇeny na ba´zi SGML/XML. Tv˚urce
mapy i jej´ı uzˇivatel mohou vyuzˇ´ıvat vsˇech prˇednost´ı forma´tu XML, jako je naprˇ´ıklad cˇitelnost,
flexibilita apod. Take´ je mozˇne´ opakovane´ vyuzˇ´ıva´n´ı jizˇ vytvorˇene´ho stylu a prˇedevsˇ´ım prˇizp˚usoben´ı
vy´stupn´ı mapy potrˇeba´m uzˇivatel˚u, vcˇetneˇ zmeˇny symbolizace nebo velikosti soubor˚u, kdy je
mozˇne´ odstraneˇn´ı nadbytecˇny´ch element˚u a atribut˚u vy´sledne´ SVG. Tato vlastnost je d˚ulezˇita´
prˇi prˇenosu a zobrazova´n´ı map prostrˇednictv´ım ma´lo vy´konny´ch mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı.
Prˇednost´ı je take´ sˇiroka´ nab´ıdka kvalitn´ıho programove´ho vybaven´ı (editory, konvertory,
transformacˇn´ı procesory), prˇicˇemzˇ veˇtsˇina je sˇ´ıˇrena pod neˇkterou z oterˇeny´ch licenc´ı.
XSLT procesory, vcˇetneˇ nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıho procesoru Saxon, jsou veˇtsˇinou vytvorˇeny v jazyce
Java, proto se mu˚zˇeme setkat s obt´ızˇemi popisovany´mi v odstavci 3.1.
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Generova´n´ı SVG map z databa´ze
Z pohledu budoucnosti se tato metoda jev´ı jako nejperspektivneˇjˇs´ı. Podobneˇ jako v prˇedchoz´ım
odstavci lze vy´slednou mapu te´meˇrˇ dokonale prˇizp˚usobit potrˇeba´m a pozˇadavk˚um uzˇivatele.
Databa´ze, serverove´ technologie a skriptovac´ı jazyky umozˇnˇuj´ı bezpecˇne´ uchova´va´n´ı a spra-
vova´n´ı velke´ho mnozˇstv´ı geograficky´ch dat, jejich transformaci do SVG a take´ publikova´n´ı
na internetu. Nav´ıc vesˇkere´ komponenty existuj´ı open-source nebo podobny´ch licencˇn´ıch va-
rianta´ch:
 Serverove´ technologie (Apache),
 skriptovac´ı jazyky (Python, Perl, PHP),
 databa´zove´ syste´my (PostgreSQL).
Generova´n´ı SVG map z relacˇn´ı databa´ze vyuzˇ´ıva´ naprˇ´ıklad projekt Tirol Atlas10, ktery´
vytva´rˇ´ı katedra geografie univerzity v Innsburcku. Jednotlive´ tematicke´ mapy a grafy atlasu
jsou vytva´rˇeny skripty v jazyce Perl z databa´ze PostgreSQL/PostGIS. Z dalˇs´ıch technologi´ı
autorˇi pouzˇili HTML, CSS a JavaScript.
Za´veˇr
Technologie SVG se v soucˇasne´ kartografii prosazuje ve sta´le veˇtsˇ´ı mı´ˇre. Acˇkoli se SVG
hojneˇ vyuzˇ´ıva´ v mnoha oblastech, naprˇ´ıklad v prostrˇed´ı komercˇn´ı grafiky, e-bussinesu nebo
za´bavn´ıho pr˚umyslu, na celosveˇtove´ konferenci SVG Open 200511 v nizozemske´m Eshende
byla te´meˇrˇ jedna cˇtvrtina vsˇech prˇ´ıspeˇvk˚u veˇnova´na problematice geograficky´ch informacˇn´ıch
technologi´ı, prˇedevsˇ´ım tvorbeˇ map.
Nelze ovsˇem povazˇovat SVG za jedinou samospasitelnou technologii, ktera´ vyrˇesˇ´ı vesˇkere´
proble´my, se ktery´mi se soucˇasna´ kartografie setka´va´. SVG, stejneˇ jako ostatn´ı technolo-
gie, ma´ svoje prˇednosti, ale i nevy´hody. Mezi klady SVG patrˇ´ı univerza´lnost, neza´vislost,
otevrˇenost a komunikativnost. Naopak k nedostatk˚um SVG se nejcˇasteˇji rˇad´ı nedostatecˇna´
podpora ze strany vy´robc˚u software a take´ fakt, zˇe tato podpora nen´ı standardizova´na, nebot’
producenti programove´ho vybaven´ı cˇasto nerespektuj´ı vsˇechna doporucˇen´ı ze strany stan-
dard˚u W3C. Kartografove´ by prˇiv´ıtali obohacen´ı SVG o podporu topologie, sourˇadnicovy´ch
syste´mu˚ a trojrozmeˇrne´ grafiky, prˇedevsˇ´ım vy´sˇkovy´ch syste´mu˚ (v soucˇasnosti se nadmorˇske´
vy´sˇky prˇipojuj´ı k SVG soubor˚um jako metadata) [Ack2001].
Nekomercˇn´ı licence a take´ sˇiroka´ komunita pracuj´ıc´ı na vy´voji novy´ch verz´ı SVG a take´
na software pracuj´ıc´ı s SVG zarucˇuje velice rychly´ vy´voj tohoto forma´tu. Naprˇ´ıklad jesˇteˇ v
polovineˇ roku 2005 neexistovala v zˇa´dne´ aplikaci podpora tzv. alternativn´ıch styl˚u - tedy
mozˇnost volby styl˚u v prostrˇed´ı prohl´ızˇecˇe nebo pomoc´ı skript˚u [Cˇer2005]. Alternativn´ı styly
nepodporoval zˇa´dny´ ze specia´ln´ıch prohl´ızˇecˇ˚u ani prohl´ızˇecˇe www stra´nek s prˇ´ımou podporou
SVG (naprˇ´ıklad Opera pouzˇ´ıva´ pouze variantu SVG Tiny, ktera´ neobsahuje kaska´dove´ styly
a vizualizacˇn´ıch vlastnosti jsou definova´ny pomoc´ı XML prezentacˇn´ıch atribut˚u). Kvalitn´ı
podpora kaska´dovy´ch styl˚u, vcˇetneˇ alternativn´ıch, prˇiˇsla azˇ s programem Mozilla Firefox 1.5.
Alternativn´ı styly mohou by´t vyuzˇ´ıva´ny pro zmeˇny barevny´ch stupnic tematicky´ch map nebo
10http://tirolatlas.uibk.ac.at/
11http://www.svgopen.org/2005/index.html
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neˇktery´ch kartograficky´ch technik (naprˇ. typy graf˚u v kartodiagramech). Nav´ıc v kvalitn´ım
prohl´ızˇecˇi, ktery´ respektuje za´sady W3C, nen´ı nutne´ ke zmeˇneˇ styl˚u pouzˇ´ıvat skripty, cozˇ
zjednodusˇ´ı a prˇedevsˇ´ım zrychl´ı pra´ci z rozsa´hly´mi SVG soubory.
Urcˇite´ zlepsˇen´ı prˇinese nova´ verze SVG 1.2, od ktere´ se ocˇeka´vaj´ı na´sleduj´ıc´ı zmeˇny: lepsˇ´ı
podpora multime´di´ı (audio i video, vcˇetneˇ streamova´n´ı), zkvalitneˇn´ı interaktivity, zalamova´n´ı
text˚u, podpora XBL (XML Binding Language) a dalˇs´ı. Tyto nove´ vlastnosti jisteˇ prˇinesou
nove´ prvky do digita´ln´ıch map, ktere´ budou poskytovat mnohem v´ıce informac´ı nav´ıc prˇitazˇli-
veˇjˇs´ı a zaj´ımaveˇjˇs´ı formou.
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